




в рамках IV заседания Совета делового сотрудничества Беларуси и 
Новосибирской области Российской Федерации 23 января состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве между БГАТУ и Новосибирским 
государственным аграрным университетом.
24 января БГАТУ с деловым визитом посетили ректор Новосибирского го­
сударственного педагогического университета Герасев А.Д. и проректор по 
учебной работе Новосибирского государственного аграрного университета 
Бабин В.Н.
В ходе встречи с руководством БГАТУ гости обсудили направления и перспек­
тивы дальнейшего сотрудничества, посетили учебно-выставочный павильон 
сельскохозяйственной техники, почвенный канал и учебные лаборатории, с ин­
тересом ознакомились с историческими экспонатами почвообрабатывающих 
орудий начала прошлого столетия.
Отдельное внимание было уделено работе Института повышения квали­
фикации и переподготовки кадров АПК и возможностям стажировок специ­
алистов агропромышленного комплекса Новосибирской области в Республике 
Беларусь.
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